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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: Nivel de 
conocimiento sobre métodos anticonceptivos y factores sociodemográficos en 
adolescentes del C.E María Montessori Stoppiani-Comas, con la finalidad de optar 
el grado académico de Maestra en Gestión de los Servicios de la Salud.  
 
 La investigación es de enfoque descriptivo y corte transversal, cuyas 
variables de estudio son conocimiento sobre métodos anticonceptivos y factores 
sociodemográficos en adolescentes, que tuvo como objetivo determinar el nivel 
de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y factores sociodemográficos en 
adolescentes del C.E María Montessori Stoppiani – Comas 2017. 
  
 El presente trabajo consta de ocho capítulos, estos son: introducción, 
método, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y 
anexos, ello nos permite analizar la relación que existe entre las variables y poder 
llegar a un diagnóstico sobre los resultados obtenidos y aportar sugerencias en 
mejora del bienestar de los y las adolescentes ya que se encuentran en una etapa 
muy difícil para el ser humano.  
 
 Esperando Señores del Jurado que la investigación cumpla con los 
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La presente investigación tuvo como título “Nivel de conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos y factores sociodemográficos en adolescentes del C.E. María 
Montessori Stoppiani-Comas 2017”. 
 
 El paradigma de la investigación fue positivista, el enfoque de la 
investigación fue cuantitativa, el tipo de investigación básica, diseño no 
experimental. La muestra censal fue de 80 estudiantes. La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento un cuestionario que tuvo validez y confiabilidad.  
 
Las conclusiones del estudio fueron, que existe dependencia entre la edad y el 
conocimiento de los métodos anticonceptivos en adolescentes, determinado por el 
coeficiente del Chi cuadrado con un valor de significancia de 0.007 < 0.05 
Asimismo, se ha demostrado que no existe dependencia entre la familia y el 
conocimiento de los métodos anticonceptivos en adolescentes, determinado por el 
coeficiente del Chi cuadrado con un valor de significancia de 0.223 > 0.05 También 
se ha demostrado que no existe dependencia entre el género y el conocimiento de 
los métodos anticonceptivos en adolescentes, determinado por el coeficiente del 
Chi cuadrado con un valor de significancia de 0.083 > 0.05 Del mismo modo se ha 
demostrado que no existe dependencia entre la religión y la información y el 
conocimiento de los métodos anticonceptivos en adolescentes determinado por el 
coeficiente del Chi cuadrado con un valor de significancia de 0.847 y 0.661 > 0.05  
 
Palabras claves: nivel de conocimiento, métodos anticonceptivos, factores 













The present investigation was entitled "Level of knowledge about contraceptive 
methods and sociodemographic factors in adolescents of the C.E. María Montessori 
Stoppiani-Comas 2017 ". The research paradigm was positivist, the focus of the 
research was quantitative, the type of basic research, non-experimental design. The 
census sample was 80 students. The technique used was the survey and the 
instrument a questionnaire that had validity and reliability. The conclusions of the 
study were that there is a dependency between age and knowledge of contraceptive 
methods in adolescents, determined by the coefficient of the Chi square with a 
significance value of 0.007 <0.05 Likewise, it has been shown that there is no 
dependence between the family and knowledge of contraceptive methods in 
adolescents, determined by the coefficient of Chi-square with a significance value 
of 0.223> 0.05 It has also been shown that there is no dependence between gender 
and knowledge of contraceptive methods in adolescents, determined by the Chi-
squared coefficient with a significance value of 0.083> 0.05 In the same way it has 
been demonstrated that there is no dependence between religion and information 
and knowledge of contraceptive methods in adolescents determined by the 
coefficient of Chi-square with a value of significance of 0.847 and 0.661> 0.05 
 
Key words: level of knowledge, contraceptive method, sociodemographic 
factors, adolescents, educational center. 




